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Amherst, 
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Antion, /f'tJ � a r /7r � / (!  
Athens, /jYIJ PJ /#f //7 
Bingham, 7 �  .1!- · � /� ry 
Brighton, �-� &d / Jl // 
· Cam bridge, d t  G tf  d �  � / 
Canaan, /-/ cl /f)" /.Z:f /)"-3 
Concord, � £ 11  .Z d  � r.r  
Cornville, f?/ �y /L/-1 .:)� 
Detroit, � r  ?tJ �/ rf:!  f4 <--
Embden, yz FiY,. J� YZ.... . M 
Fairfield, �4/ /J6 J/J .!,tJ/ 
, Harmony, /.01 �� '/_,t/ ' &f,C 
Hartland, / tl tl  y/ I /.f// //4" 
Lexington, .Z r  �¢ o2� L,£y 
Madison, /7.,t /.Jtf /j?L /cf/ 
. Mayfield, 's // .r /& 
Mercer. /1/7 b u- /..f/ Jc3 / 
Moscow, JJ?. f/7 ' 4/ d0 
· New Portland, /76 /J'{,, /66 /?tJ, 
N orridgew1 •ck, J.2- tJ y� ..t.J¥ y/. 
Palmyra, /77 j?r/- /f6 ;?�· 
Pittsfield, /?� /a /�I /6o 
Ripley, �� l ¢!' Jt FJ 
St. Albans, /f'� v...t- Jt:7 v- r:e 
Solon� /Qd //7 /J� /..;Y/ 
Skowhegan, .//?'/ / � 6 J- (;;!)-· 1 /j 
Smithfield, f"/ 6/ /rf � 6  
Starks, /.:Z ,.f?& / /.) // �  
Dead River plantation, /,1, u r · /Z ? 
Flit@�\� f'IMtftttion, ij /� 
, Moose Rive•· plantation, � r  o.Z.. /oll / J 
West Fork�; plantation, 1'/ 4- d �  v � 
The Forks, � �  /� . t /I 
Can-atunk, / �  /6 . /// /f:' J�� � / ro I 1 . I 
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Kena&• Biver, 
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KeBBehM Ri• er, 
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Kennebec River, 
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Belfast, 
Belmont, 
Brooks, 
Burn bam, 
Frankfort, 
Freedom, . 
Isles borough, 
Jackson, 
\ 
Knox, 
Libm'ty, 
Lincoln ville, 
Monroe, 
Montvi1le, 
Morrill, 
Northport, 
Palermo, 
f. ' 
Prospect, 
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Searsport, 
Stockton, 
Swanville, 
Thorndike, 
Troy, 
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Addison, J)' // �s- tf'r 
Alexander, J:2 L/L/ ,:1 /  a�-z-
Baileyville, I &  .2 t1  /7 el� 
Baring, Jf .$ #  ,t:z ,t d  
Reddington, � .,..� oe...!.J 4¥ 
Calais, .4 c.l� /}/� L/qq .£/? 
Centerville, (} �  ./() J J j>'  
. Charlotte, J1 If 
Cherryfield, J-,2 7 7'� -�4! y..-� 
Columhia, Jr � /  JJ 7J"" 
Columbia Fa1 ls, /./tl jT/' 4.r- 7J· 
Cooper, / ,f  J �  / b  .::?¢ 
Crawford, /4 /b /if J� 
Cutler, c/� /� a1o2/ �/ 
Danforth, Z/ .2)" /al r.Z J-
Deblois, /.? /J- - /� . /t:P' 
Dennysville, f p // ' /� /£"· 
Ea�t Mach ias, //'cr /ry IF7 � "� 
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�� (} 14 �:? Eastport, j)'4 1"1�6 
Edmunds, k/ / d.  4J /J / 
HaJTington, �� �7 07 9' 
Jonesborough, .}_z. 4 u--- ._fc1 c.f3 
Jonesport: ,;! G  7? ;2v fl 
Lubec, /�6 //?" / .f tJ  /Jr 
Machias, .Lf'/ /7,2. ,ty..t /4d 
Machiasport, // yr- £/d /tJj 
Mat·ion, /Q ..ZP /¢ �� 
Marshfield, �/ /y 4o oZ'6 ' 
Meddybemps, /� � J- /? 0# 
Milbridge, d?J /LA� ..?/4 /./� 
N m·tbfield, /L/ c..f tJ /2. .1-)' 
Pemhroke, /0¥ 1 /6-.f .:l..,o.Z /7� 
Perry, 7.1< v/ 7r &, /  
Princeton, / 1/7)  yC: / t)j- yo 
Robbinston, rF rL }// rzr 
Steuben, ll .t- - U/ {Jpf')V' 4? 2. 7 y (  2.11 ' 
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